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This is a biographical sketchi of Li Ye－si (a scholar with pseudonym Li
Gao-tang in Zhe－jiang Yinxian 1622－1680) : A chronological description of Li
Ye－si’s life－time history, his works and several movements of the related
persons with him.
Biographical Sketch of Li Gao－Tang
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